






Prodloužení životnosti  lomu Jan Šverma  za  horizont roku 2012
1. Charakteristika současného stavu zájmového území s uzavírkou v roce 2012
2  Variantní  řešení  zpřístupnění  dalších  uhelných  zásob
3.	 Pokračování těžby s využitím různých druhů doprav
4.	Porovnání variant - výběr nejvhodnější varianty
5.	Ekonomické zhodnocení navrženého řešení
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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